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Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Pràctica 3.1: L’operacionalització de conceptes per a 
l’enquesta 
Objectius:  
• Aprendre a formular correctament un tema d’investigació. 
• Reflexionar sobre els conceptes útils per al treball social que es 
relacionen amb el tema escollit. 
• Fer operatius els conceptes utilitzats per a mesurar-los empíricament 
mitjançant l'enquesta. 
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Tasques dins de l’aula 
• Formeu grups de quatre persones. 
• Trieu un concepte rellevant que us agradaria investigar 
mitjançant una enquesta (millor si està connectat amb 
exercicis anteriors). 
• Realitzeu el procés d’operacionalització del concepte 
elaborant una taula similar a la de l'exemple dels continguts 
teòrics, on indiqueu el concepte, les dimensions que voleu 
investigar, les variables identificades per a cada dimensió i, 
finalment, les possibles categories de resposta per a cada 
variable. 
Com més dimensions i variables siguem capaços d'identificar, més 
complet serà el nostre treball i més s'enriquirà la investigació. 
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Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document en el qual s'inclou el quadre resum del 
procés d’operacionalització del concepte treballat. 
